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Con el presente número de la Revista de Psicología de la Universidad de Chile se inicia una nueva etapa en el desarrollo de esta 
publicación científica, con un equipo humano renovado e importantes cambios en diferentes áreas.
Editada desde 1990 por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, esta revista ha jugado un importante rol 
en la difusión del trabajo realizado por académicos chilenos y latinoamericanos. Los anteriores editores lograron posicionarla 
como una publicación periódica, con especial énfasis en el abordaje de problemáticas contemporáneas de alta relevancia social, 
desde la Psicología y disciplinas afines. Quienes asumimos hoy la responsabilidad de dirigir esta revista, somos agradecidos 
herederos de su esfuerzo.
Los cambios que la comunicación científica ha vivido en los últimos años nos presentan nuevos e importantes desafíos que 
nos han llevado a desarrollar nuevas estrategias para mejorar el posicionamiento e impacto de nuestra revista, promoviendo 
su internacionalización, sin perder el sello que la ha caracterizado.
Hemos renovado nuestro Consejo Editorial, buscando una distribución geográfica y disciplinar más amplia y diversa, invitan-
do a destacados investigadores de distintas áreas de la Psicología, cuyo rol será orientar y asesorar las decisiones del Comité 
Editorial respecto a los lineamientos editoriales de la revista, así como vigilar que todos los procesos se lleven a cabo con el 
rigor indicado por dichos lineamientos.
Se ha creado la figura de Editor Asociado, incorporando al Comité Editorial a cuatro destacados académicos de universidades 
de distintas regiones de Chile: Alejandra Caqueo (Universidad de Tarapacá), Marianela Denegri (Universidad de la Frontera), 
Claudia Estrada (Universidad de Magallanes) y Mario Laborda (Universidad de Chile), quienes compartirán con la Editora la 
responsabilidad de la gestión editorial.
A partir de este año, se aceptarán trabajos escritos en español, portugués e inglés, y además de la Sección de Artículos Regu-
lares, se añaden nuevas secciones, como son la “Máquina del Tiempo”, que consiste en una serie de notas sobre Historia de la 
Psicología; “Reseñas”,  donde se resume y valora el contenido de un libro, con particular atención a las publicaciones ibero-
americanas; y la “Sección Temática”, que estará presente en cada número y consistirá en un conjunto de artículos dedicados 
al análisis de un tema específico. Para las secciones temáticas se contará con Editores Invitados y se realizarán convocatorias 
especiales. Todos los trabajos de estas secciones temáticas, al igual que los artículos regulares, son revisados por pares bajo la 
modalidad de doble ciego.
En este primer número presentamos la sección temática “Aproximaciones contemporáneas al estudio de la conducta adictiva”, 
que ha contado con la colaboración de Gonzalo Miguez (State University of New York - Binghamton) como editor invitado, y 
Mario Laborda como editor asociado.
Tanto en las secciones temáticas, como en la sección de artículos regulares, nos interesa incentivar especialmente la publi-
cación de artículos originales resultantes de proyectos de investigación, en los tópicos generales de subjetividad, sociedad, 
cultura y comportamiento, que den cuenta de los avances en distintos campos de la disciplina, tales como Psicología social, 
educacional, comunitaria, jurídica, organizacional, clínica y de la salud, neurociencias, evaluación, psicometría y metodologías 
de investigación cuantitativas y cualitativas.
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Para el logro de estos objetivos, la contribución de nuestros colegas será fundamental. Esperamos que los investigadores nos 
confíen la difusión de sus trabajos, que los revisores nos ayuden a darles una retroalimentación rápida y constructiva, y que los 
lectores puedan apreciar nuestro firme compromiso con la investigación de calidad y con la búsqueda del necesario equilibrio 
entre el rigor científico y la relevancia de los problemas estudiados, elemento imprescindible para el avance del conocimiento 
en este gran campo de estudio que es la Psicología.
Les invitamos desde estas líneas a sentir esta revista como suya y a enviarnos sus aportes, comentarios, ideas y sugerencias, que 
nos permitan seguir mejorando juntos.
